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STUDI PELAKSANAAN AKUNTANSI PADA SEKTOR 








Under the economic sector employers look too critical accounting activities not 
to be applied in business, although they also do not intentionally record the nature of 
accounting in each day. But the accounting records they do sober, and fit their own 
volition. Research to assess the implementation of the objectives of accounting in the 
economic sector under in Jepara. This research is a descriptive study. In this study 
describes the implementation of accounting at the bottom of the economic sectors in the 
region Jepara. Accounting to conduct studies on the implementation of the economic 
sectors under Jepara used qualitative analysis methods. Qualitative analysis of the 
results it can be concluded that the public sector Jepara as economic actors do not 
know exactly under what is called Accounting. Accounting records that are used by the 
majority of economic actors under irregular sector, so the difficulty of knowing the 
condition of their business. The desire to record and manage business finances so 
owned by the public sector as economic actors Jepara below. 
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Abstrak 
Pengusaha sektor ekonomi bawah memandang kegiatan akuntansi tidak terlalu 
penting untuk diterapkan dalam usahanya, walaupun tidak sengaja mereka juga 
melakukan pencatatan yang sifatnya akuntansi dalam setiap harinya. Tetapi pencatatan 
akuntansi yang mereka lakukan seadanya, dan sesuai kemauan mereka sendiri. Tujuan 
Penelitian untuk mengkaji pelaksanaan akuntansi pada sektor ekonomi bawah di 
Jepara. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini 
mendeskripsikan pelaksanaan akuntansi pada sektor ekonomi bawah di wilayah 
Jepara. Untuk melakukan studi pelaksanaan akuntansi pada sektor ekonomi bawah 
Jepara digunakan metode analisis kualitatif. Hasil analisis kualitatif dapat disimpulkan 
bahwa masyarakat Jepara sebagai pelaku ekonomi sektor bawah belum mengetahui 
secara pasti apa yang dinamakan Akuntansi. Pencatatan akuntansi yang digunakan 
oleh sebagian pelaku ekonomi sektor bawah tidak beraturan, sehingga kesulitan untuk 
mengetahui kondisi usaha mereka. Keinginan untuk mencatat dan mengatur keuangan 
usaha sangat dimiliki oleh masyarakat Jepara sebagai pelaku ekonomi sektor bawah. 
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